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The po、、‐er variation control of a、vind generator using probabilistic optilnal
control by combining feed forttrard control with feed back control
Naruhito KoDAMA and TOmoyukiふIATSUZAKA
Abstract
Wind generators are driven by stochasticaHy nuctuating wind speeds, and hence the output pOwer varies much,
particularly in the site、、アher generators are built in a mountainous and rough complex terrain A pitch control
strategy郡ァas carried out都/ith he conventional PID control previously,but recently modern control schemes such as
adaptive contrOl,LQG optimal control,fuzzy control have been proposed  This paper presents a ne、～'control scheme
based on probabilistic optilnal contr01, including feed for、、アard contrOl from郡ァind speed  The silnulation results
showed that the proposed contro■er could reduce to approxilnately one third of covariance of power varia―tions
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難であるため,筆者等 はこれ までフィードバック と
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図1 風車の構成
Fig l  Structure of the windHュ111
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図2 風車の出力曲線
















〈2.3〉 風草及び発電機 風車によるトルク 島 は一
般的に (1)式で与えられる。X10。




ら は周速比 ,とピッチ角 β(t)の関数であり,多項式
近似を用いて表される(lX2ち
また,発電機 トルクの式は動作点 (同期速度)の付近
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Δ‰① 表1 相関Table l  COrrelation











































Fig 5  Generated power
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図6 ハブ風速との比較
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図7 フィードフォワード伝達関数
Fig 7  Feed forward transfer function
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図9 従来の制御法を用いた場合の発電機出力
Fig 9  Generated poMァer with conventional contro■er
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図10 確率最適制御を用いた場合の発電機出力
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図11 ピッチ角制御の比較
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図12 前面風速か ら発電機出力までの利得特性
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図13 前面風速から発電機出力までの位相特性
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図14 前面風速からピッチ角までの利得特性
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図15 前面風速からピッチ角までの位相特性
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